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tenteentrela Universidady la investigaciónengeneralconla sociedad
enla quenosdesenvolvemos.
Lasnecesidadesconómicas,quenosllevanaunamásprecisarentabi-






























































las destrezasy aptitudesnecesariasparala correctagestióndecualquier
sistemadeinfonnación,entendidoéste,comoel conjuntodeoperaciones

















ferencia),y segundoel accesoal documento(préstamodelapropiacolec-
cióneinterbibliotecario).



















cualfacilitala búsquedaparausuariosdela propiainstitucióny paralos























I Servicios'F ~ I..Demanda. Difusión Basededatos
I ProductosI
En tercerlugar,ladifusióndeinformacióneslafunciónúltimadecual-


























En resumen,el procesotécnicoquehasidodurantedécadasel núcleo
fundamentaleneltrabajobibliotecario,seconsideractualmenteimportan-





El bibliotecario profesionaldela infonnaciónengeneralhadeverse
comounintennediarioentrelamarañadeinfonnaciónactualy lasnecesi-
dadesdeinfonnacióndelosusuarios.En estosdías,sufunciónsedesarro-
lla entérminosdediseñodeproductosy serviciosútilesy rentables,es
decir,adecuadosalasnecesidadesdelosusuariosalosquesirvey,porlo







neunaseriedecaracterísticasquecondicionanel tipo de serviciosy






































































y sinembargolos investigadoressí lassolicitancomomuynecesariase
imprescindiblesparasutrabajo.Estepuntohasidodebatidovariasve-









NUEVOS USUARIOS, NUEVOS PROFESIONALES
travésdeella;mientrasqueparalasotrascomunidadescientíficas,lafun-
cióndelabibliotecaselimita,prácticamente,alsuministrodedocumentos
localizadospreviamente,mediantelas'fuentesdeinformaciónsecundaria.
Endefinitiva,hayquedecirqueelusuarioenhumanidadesnopuedeser
consideradounusuarioalquefácilmentesepuededejarsatisfecho,apesar
deestartanpróximoporfomacióna lo quetradicionalmentehasidola
profesióndelbibliotecario.
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